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5ПреДислОвие
переход россии к рыночным отношениям, принятие Феде-
рального закона российской Федерации от 8 мая 2010 г. № 83-Фз 
«о внесении изменений в отдельные законодательные акты рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», про-
ведение в россии крупномасштабных спортивных мероприятий 
привело к значительным качественным изменениям всей органи-
зационной структуры физической культуры и спорта.
данные тенденции обусловливают ряд требований к уровню 
подготовки руководителя физкультурно-спортивных организаций 
так как уровень подготовки управленческого персонала в отрасли 
физической культуры и спорта является одним из ключевых фак-
торов успешной работы физкультурно-спортивной организации. 
в условиях рыночной экономики главным определяющим конку-
рентоспособности и эффективности работы предприятия стано-
вится наличие на предприятиях человеческих ресурсов, способ-
ных профессионально решать поставленные перед ними задачи.
в теории установлена непосредственная зависимость соци-
ально-экономических результатов деятельности организации от 
уровня профессиональной подготовки менеджера. для выполне-
ния своих функции менеджеру необходимо иметь специальные 
знания в области общего менеджмента, в сфере физической куль-
туры и спорта и обладать способностью использовать их в повсед-
невной работе по управлению предприятием.
6глава 1  
Цели и зАДАчи менеДжментА  
кАк нАуки, егО местО в системе 
нАучных знАний
§ 1. сущность менеджмента
управленческая деятельность является одним из важнейших 
факторов функционирования и развития физической культуры, 
и спорта.
управление — это осознанная целенаправленная деятель-
ность человека, с помощью которой он упо рядочивает и подчи-
няет своим интересам элементы внешней среды.
Элементы, на которые направлена эта деятельность, состав-
ляют объект управления. направитель управленческой деятель-
ности называется субъектом управления, которым может быть как 
отдельный человек, так и группа людей.
субъект управленческой деятельности — физическое лицо, 
через кото рое реализуются управленческие отношения. субъект 
управления направляет объекту управления импульсы воздейст-
вия, которые содержат в себе в явном или косвенном виде инфор-
мацию относительно того, как должен функционировать в даль-
нейшем объект управления. данные импульсы будем называть 
управленческими командами. объект управления получает управ-
ленческие команды и функционирует в соответствии с содержа-
нием данных команд.
управленческая деятельность представляет собой специфи-
ческую разновидность трудового процесса и характеризуется 
предметом труда, средствами труда, самим трудом, а также его 
результатами.
предметом труда в управлении является информация. вся 
собранная и полученная информация из разных источников 
7в результате управленческой деятельности анализируется, и на ее 
основе принимается управленческое решение.
средствами управления являются все, что будет способст-
вовать работе с информацией (компьютер, телефон, авторучка, 
бумага и органы человеческого тела).
управление относится к категории умственного труда, кото-
рый осуществляется человеком в виде нервно-психологических 
усилий (слушание, чтение, говорение, контактирование, наблюде-
ния, мышление и тому подобное).
Менеджмент как разновидность хозяйственного управления 
в россии существует с 1990 г. каждым ученым было выведено 
свое определение, которое было не всегда полным, но оно конкре-
тизировало и дополняло предыдущее.
Фредерик тейлор определил менеджмент как управление про-
изводством [1]. анри Файоль писал: «управлять — значит предви-
деть, организовывать, распоряжаться, координировать и контро-
лировать» [2].
«управление — это особый вид деятельности, превращаю-
щий неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную 
и производственную группу», — это определение п. друкера 
(цит. по: [3]).
«Менеджмент — совокупность принципов, методов и средств 
управления с целью повышения эффективности предпринима-
тельской детельности и увеличения прибыли» [4, с. 13].
благодаря сложности системы менеджмент является наукой 
и искусством.
Менеджмент = искусство + опыт + обучение.
для эффективного управления необходимы специаль-
ные врожденные способности. данные способности относятся 
к исскуству.
Менеджер приобретает опыт в процессе деятельности, то есть 
практическим путем.
соответственно, и люди, управляющие бизнесом, — биз-
несмены, а любыми другими хозяйственными организаци-
ями — менеджеры, значительно отлича ются друг от друга. биз-
несмен — это человек, который «делает деньги», глав ная его 
8цель — получение высоких доходов, он является владельцем капи-
тала. Менеджер же обязательно занимает постоянную должность, 
в его подчинении находятся люди, которыми он управляет.
сфера физической культуры и спорта является объектом 
социального управления, включающим определенное множество 
физкультурно-спортивных организаций: спортивных школ, спор-
тивных клубов, спортивных, стадионов, спортивно-оздоровитель-
ных центров, спортивных федераций.
продукт деятельности физкультурно-спортивной организа-
ции — это физкультурно-спортивные услуги, то есть организо-
ванные формы занятиями физическими управлениями и спортом, 
программы спортивной тренировки, спортивные зрелища и т. д.
спортивный менеджмент — это один из видов отраслевого 
специального менеджмента, объектом управления которого явля-
ются организациями физкультурно-спортивной направленности.
спортивный менеджмент — это теория и практика эффек-
тивного управления организациями физкультурно-спортив-
ной направленности в современных рыночных условиях [5, с. 4].
в каждой организации необходим профессиональный руко-
водитель, менеджер. Менеджер в сфере физической культуры 
и спорта — это специалист, занимающий, как правило, руководя-
щую должность в физкультурно-спортивной организации и владе-
ющий искусством научного управления [5, с. 11].
таким образом, менеджмент в сфере физической культуры 
и спорта — это специальная теория и практика управления физ-
культурными и спортивными организациями в условиях рыноч-
ных отношений, это один из отраслевых видов менеджмента, одна 
из отраслевых сфер управленческой деятельности в рыночных 
условиях.
объектом спортивного менеджмента как самостоятельной 
науки является совокупность физкультурно-спортивных организа-
ций страны, продуктом деятельности которых является производ-
ство физкультурно-спортивных услуг.
управленческие отношения, складывающиеся в процессе 
взаимодействия субъекта и объекта управления в рамках физ-
культурно-спортивной организации и взаимодействия этих 
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и распространения физкультурно-спортивных услуг, являются 
предметом спортивного менеджмента.
§ 2. Принципы менеджмента в сфере  
физической культуры и спорта
система менеджмента опирается на выработанные и обосно-
ванные методы и принципы. 14 основополагающих принципов 
в менеджменте были разработаны анри Файолем (табл. 1) [2]. 
основные принципы определяют философию и стратегию управ-
ления физкультурно-спортивной организацией.
на основании выработанных принципов корректируются 
цели деятельности физкультурно-спортивной организации, уточ-
няются приоритеты, формулируются его политика и разрабатыва-
ются методы.
с помощью соответствующих рабочих методик, инструк-
ций, положений и нормативов, происходит реализация принци-




группировка принципов принципы управления
структурные принципы  – разделение труда;
 – единство цели и руководства;
 – соотношение централизации и децентрализации;
 – власть и ответственность;
 – цель
принципы процесса  – справедливость;
 – дисциплина;
 – вознаграждение персонала;
 – единство команд;






 – корпоративный дух
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современные принципы менеджмента:
1. принцип системности и комплексности.
2. принцип демократического централизма.
3. принцип оптимизации управления.
4. принцип соответствия. определить соответствие работ-
ника занимаемой должности.
5. принцип автоматического замещения отсутствующего.
6. принцип первого руководителя. контролировать основной 
ход работ должен первый руководитель предприятия.
7. принцип одноразового ввода информации.
8. принцип новых задач.
9. принцип повышения квалификации.
10. принцип «монтера Мечникова».
11. принцип цели.
12. принцип ориентации на потребителя.
13. принцип процессного подхода.
14. принцип постоянного улучшения.
принципы управления в физической культуре и спорте пред-
ставляют собой основные правила, положения и нормы поведения, 
которыми руководствуются органы управления и менеджеры орга-
низации в процессе осуществления управленческого воздействия.
к основным принципам управления в сфере физической куль-
туры и спорта можно отнести следующие:
 – принцип сочетания отраслевого и территориального управ-
ления основывается на существующем административно-
территориальном делении страны и отраслевой структуре 
народного хозяйства, то есть физкультурно-спортивная 
организация может быть создана и может функционировать 
и по отраслевому, и по территориальному принципу;
 – принцип сочетания материального и морального стимули-
рования базируется на утверждении, что всякая крайность 
есть признак ограниченности. в сфере физической куль-
туры и спорта — моральное и материальное стимулиро-
вание труда конкретных людей, присвоение сотрудникам 
различных физкультурно-спортивных организаций званий, 
государственных наград.
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§ 3. методы менеджмента
система методов управления
управление физкультурно-спортивной организацией менед-
жер осуществляет с помо щью методов и рычагов управления.
Метод в управлении — это прием или образ действий, кото-
рый позволяет добиться поставленной управленческой цели. 
в процессе достижения цели необходимо воздействовать на чле-
нов физкультурно-спортивной организации с помощью рычагов 
и стимулов.
рычаг (стимул) управляющего воздействия — это средство, 
применение которого позволяет выполнить поставленную цель 
(задачу).
Эффективное управление, достижение поставленных целей 
и задач на любом уровне управления требует от руководителя 
комплексного применения различных стимулов к труду и мето-
дов управления. наибольшее значение с точки зрения практики 
менеджмента имеет классификация методов на основе специфики 
отношений, складывающихся между сотрудниками физкультурно-
спортивной организации в процессе совместного труда.
к основным методам управления относят экономиче-
ские, административные и соци ально-психологические методы 
управления.
1. Экономические методы — это элементы экономического 
ме ханизма, с помощью которых обеспечивается прогрессивное 
разви тие физкультурно-спортивной организации.
к экономическим методам управления относятся:
 – внутрифирменное планирование;
 – технико-экономическое обос нование внедряемых нововве-
дение;
 – фи нансирование производственно-хозяйственной и соци-
альной дея тельности;
 – образование и использование фондов экономического 
стимулирования;
 – премирование сотрудников за достигнутые результаты;
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 – рациональное использование собственных оборотных 
средств организации;
 – ис пользование системы распределения прибыли;
 – использование прин ципов и методов оценки и стимулиро-
вания повышения эффективно сти труда на каждом рабочем 
месте;
 – использование системы оплаты труда и материального 
поощрения работников предприятий;
2. административные методы управления основываются на 
правовом обеспечении управления, основными целями данного 
метода являются правовое регулирование отношений, укрепление 
законности защита прав и законных интересов предприятия и его 
работни ков в соответствии с тк рФ и действующими законами. 
основными задачами правового обеспечения являются примене-
ние норм зако нодательства; разработка и утверждение локальных 
(для данного предприятия) нормативных и ненормативных актов 
и изменение или отмена устаревших актов; применение в соответ-
ствии с действую щим законодательством юридической ответст-
венности за нарушение законов.
3. в основе социально-психологических методов лежит пси-
хология и социология. психология изучает психические свойства 
личности. социология — это учение об обществе.
в группу социально-психологических методов управления 
включаются:
 – планирование социального развития коллектива физкуль-
турно-спортивной организации;
 – повышение производственной и творческой активности 
и инициативы членов коллектива физкультурно-спортивной 
организации;
 – установление в коллективе благоприятного психологиче-
ского климата;
 – использование в физкультурно-спортивной организации 
различных форм коллективного и индивидуального мораль-
ного поощрения;
 – сохранение и развитие в физкультурно-спортивной органи-
зации традиций и обычаев;
 – учет индивидуально-психологических особенностей чле-
нов коллектива в управлении;
 – изучение и направленное формирование мотивов трудовой 
деятельности членов коллектива и учет их в управлении.
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глава 2  
сферА физическОй культуры  
и сПОртА
§ 1. Особенности сферы физической культуры 
и спорта
сфера физической культуры и спорта динамично развивается 
и является одной из быстро развивающихся отраслей социальной 
сферы во всем мире. в современном мире существенно возрастает 
понимание роли физической культуры и спорта как фактора совер-
шенствования природы человека и общества.
продуктом производства отрасли физической культуры 
и спорта являются оздоровительные и зрелищные услуги, которые 
удовлетворяют потребности физкультурно-спортивной направ-
ленности людей.
на протяжении всего двадцатого столетия происходила гло-
бализация спортивных соревнований, возрастало влияние спорта 
на массы. благодаря крупным спортивным мероприятиям страны 
повышается значимость государства на мировой арене и демон-
стрируется его экономическая мощь.
общество обеспокоено состоянием здоровья, а это приво-
дит к росту численности занимающихся физической культурой 
и спортом.
основными международными документами в сфере массо-
вого спорта следует считать Международную хартию физического 
воспитания и спорта 1978 г. с последующими дополнениями, 
спортивную хартию европы 1992 г. данные документы устанав-
ливают основные принципы регулирования развития массового 
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спорта, которых обязаны придерживаться все страны, ратифици-
ровавшие соглашения. страны обязаны исходить из следующих 
принципов:
1. доступность занятий массовым спортом без дискримина-
ции по каким-либо признакам.
2. государственное регулирование развития сети спортив-
ных сооружений и доступности занятий физической 
активностью.
основываясь на положениях вышеуказанных документов, 
различные страны, в зависимости от специфики социально-эконо-
мического и политического устройства, формируют условия для 
развития спорта, для создания, восстановления и пополнения его 
ресурсной базы как основы функционирования.
структура отрасли физической культуры и спорта лучше всего 
просматривается через ее многочисленные функции. отрасль 
имеет три больших группы функций: биологические, социальные, 
экономические.
§ 2. роль и значение физической  
культуры и спорта
рассмотрим социально-педагогическую и социально-эконо-
мическую роль и значение физической культуры и спорта.
1. подготовка качественных трудовых ресурсов:
1) Физическое развитие. Физическая культура, развивая 
способности человека, дает значительный оздорови-
тельный эффект. здоровье нации влияет на экономику 
страны, на экономический рост и благосостояние обще-
ства. регулярные занятия физкультурой и спортом суще-
ственно повышают физическую работоспособность 
человека и благоприятно сказываются на умственной 
деятельности, способствуют развитию общей выносли-
вости организма, укреплению здоровья, совершенство-
ванию волевых и моральных качеств, созданию положи-
тельного эмоционального фона.
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2) увеличение продолжительности трудоспособного воз-
раста. Многочисленные экспериментальные и эмпири-
ческие данные свидетельствуют, что физическая куль-
тура и спорт значительно продлевают трудоспособный 
возраст человека, увеличивают продолжительность его 
жизни.
3) духовное развитие.
2. увеличение числа физкультурно-спортивных организаций, 
в том числе за счет развития негосударственных, ведет к:
 – повышению качества предоставляемых услуг вследствие 
усиления конкуренции;
 – увеличению налоговых поступлений в бюджет;
 – увеличению числа рабочих мест.
3. увеличение доходов от производства и реализации товаров 
для физической культуры и спорта.
4. спорт помогает сформировать позитивные жизненные 
установки у молодежи и воспитывает чувство патриотизма.
§ 3. тенденции в сфере  
физической культуры и спорта
на сегодняшний день общемировые тенденции в сфере физи-
ческой культуры и спорта заключаются в следующем:
1. активное развитие спортивного предпринимательства.
2. повышения роли государства и местных органов власти 
в развитии массового спорта и его оздоровительных видов 
с целью преодоления демографического кризиса.
3. колоссальный рост интереса к спорту высших достижений.
4. интернационализация соревнований.
5. опора на среднее (функциональное) звено менеджмента.
6. ориентация на маркетинг.
7. в мире происходит активное развитие студенческого 
спорта.
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современные тенденции развития студенческого спорта 
в мире заключаются в следующем:
1. Эффективная система государственного регулирования раз-
вития спорта в образовательных учреждениях.
2. Физическое воспитание и спорт являются неотъемлемой 
частью, а в ряде стран определяющим звеном национальной 
системы образования.
3. высокий социальный статус национальных студенческих 
спортивных организаций, их тесное сотрудничество, урегулиро-
ванное законодательством, с Министерством спорта, Министерст-
вом образования, национальным олимпийским комитетом. Четкое 
разграничение сфер влияния и ответственности.
4. наличие нормативно-правовой базы развития физического 
воспитания и спорта в образовательных учреждениях.
5. современная материально-техническая база для занятия 
спортом детей и молодежи.
6. Эффективная система организации студенческих соревно-
ваний в стране, подготовки и участия спортсменов в международ-
ных соревнованиях.
7. современное информационное обеспечение деятельности 
по развитию физического воспитания и спорта в образовательных 
учреждениях, пропаганда национальных и международных дости-
жений в области студенческого спорта.
8. активная международная деятельность, направленная на 
укрепление авторитета страны посредством выдвижения своих 
представителей в руководящие органы Международной федера-
ции студенческого спорта, организации международных меро-
приятий различной направленности (соревнований, конференций, 
фестивалей) [6, с. 439].
в россии в последнее время наблюдается позитивная дина-
мика по показателям состояния данной отрасли, и к таким тенден-
циям относятся:
 – рост сети физкультурно-спортивных сооружений, а также 
рост числа занимающихся физической культурой и спортом;
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 – рост затрат на одного человека, занимающегося Фкс, рост 
средних затрат на одного учащегося в спортивной школе;
 – рост средств, выделенных из федерального бюджета на 
проведение всероссийских и обеспечение участия в между-
народных соревнованиях спортсменов-инвалидов;
 – увеличение объема финансирования сферы физической 
культуры и спорта из федерального бюджета, увеличение 
капитальных вложений на развитие баз и центров олимпий-
ской подготовки из федерального бюджета;
 – рост численности кадров в сфере физической культуры 
и спорта, количества присвоенных спортивных разрядов 
и званий, количества клубов сферы физической культуры 
и спорта по месту жительства, а также физкультурно-оздо-
ровительных центров предприятий и организаций [3, с. 20].
основными целевыми показателями в сфере физической куль-
туры и спорта до 2020 г. являются следующие:
1) увеличение доли граждан российской Федерации, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности населения до 40 %;
2) увеличение доли обучающихся и студентов, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории населения до 80 %;
3) увеличение доли граждан, занимающихся в специализи-
рованных спортивных учреждениях, в общей численности 
данной возрастной категории до 50 %;
4) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения до 20 %;
5) достижение объема недельной двигательной активности 
населения 6–12 часов при не менее чем 3–4-разовых заня-
тиях в зависимости от возрастных и других особенностей 
граждан;
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6) увеличение количества штатных работников физической 
культуры и спорта до 360 тыс. человек). на одного тре-
нера — 250–300 занимающихся;
7) повышение уровня обеспеченности населения спортив-
ными сооружениями исходя из единовременной пропуск-
ной способности до 48 %) [7].
существует две группы факторов, позволяющих достигнуть 
массовости физкультурно-спортивного движения.
1 группа. Это объективные факторы, определяющие массо-
вость физкультурно-спортивных занятий. к ним относятся:
 – уровень развития материальной базы физической культуры 
и спорта;
 – подготовка профессиональных кадров, их численность 
и качество обучения.
2 группа. субъективные факторы, влияющие на разрешение 
проблемы массовости физкультурно-спортивной деятельности. 
к ним относятся:
 – формирование общественного мнения и индивидуального 
сознания в отношении освоения ценностей физической 
культуры и спорта;
 – формирование устойчивых мотивов, ценностных ориента-
ций населения на физкультурно-спортивную деятельность;
 – воспитание у населения потребности в физкультурно-
спортивной деятельности, актуализация значимости здо-
ровья, уровня физической подготовленности, физической 
культуры личности в общей иерархии ценностей человека 
и общества [8, с. 22].
таким образом, основными направлениями политики (стра-
тегии) государства в отношении сферы физической культуры 
и спорта являются:
1. привлечение к систематическим занятиям физической куль-
турой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни боль-
шинства населения страны, что в конечном счете положительно 
скажется на улучшении качества жизни граждан российской 
Федерации.
2. обеспечение инновационного характера создания и разви-
тия инфраструктуры отрасли.
3. совершенствование финансового, кадрового и пропаган-
дистского обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.
4. повышение конкурентоспособности российского спорта на 
международной спортивной арене за счет создания эффективной 
системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного 
резерва с использованием новейших научных достижений.
5. бескомпромиссная борьба с использованием допинга 
в спорте [7].
итоги олимпийских и паралимпийских игр в сочи привели 
к увеличению притока в детские спортивные школы, возросло 
внимание к спорту. в связи с этим необходимо поддерживать 
высокой конкурентоспособности российского спорта. уровень 
конкурентоспособности сферы физической культуры и спорта 
определяется:
 – материально-технической базой;
 – научной базой;
 – медико-биологическими исследованиями;
 – технологическими возможностями страны;
 – качеством подготовки спортивного резерва;
 – уровнем подготовки управленческого звена;
 – уровнем подготовки тренерских кадров.
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глава 3  
физкультурнО-сПОртивнАя 
ОргАнизАЦия кАк Объект уПрАвления
§ 1. Организация как явление
организация — группа людей, деятельность которых коорди-
нируется для достижения поставленных общих целей.
группа должна соответствовать требованиям:
 – наличие не менее двух человек, считающих себя частью 
группы;
 – наличие цели, которая принимается как общая для всех чле-
нов организации;
 – наличие членов группы, которые работают вместе для 
достижения общих целей.
Физкультурно-спортивная организация — юридическое лицо, 
независимо от его организационно-правовой формы осуществ-
ляющее деятельность в области физической культуры и спорта 
в качестве основного вида деятельности. положения настоя-
щего Федерального закона от 04.12.2007 «о физической культуре 
и спорте в рФ» [9], регулирующие деятельность физкультурно-
спортивных организаций, применяются соответственно к инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность 
в области физической культуры и спорта в качестве основного 
вида деятельности.
общие характеристики организации:
1. ресурсы организации. к ресурсам физкультурно-спортив-
ной организации относятся кадры организации, капитал, мате-
риалы, технология, информация, все это составляет внутреннюю 
среду организации. цель физкультурно-спортивной организации 
заключается в преобразовании различных для достижения постав-
ленной цели.
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2. зависимость организации от внешней среды. Физкуль-
турно-спортивная организация зависит от внешней среды как 
в отношении ресурсов, так и в отношении своих клиентов.
3. разделение труда в организации. существует горизонталь-
ное и вертикальное разделение труда. горизонтальное разделение 
труда предполагает разделение на параллельно функционирую-
щие подразделения внутри организации. сложные большие физ-
культурно-спортивные организации осуществляют горизонталь-
ное разделение за счет образования подразделений, выполняющих 
специфические конкретные задания и добивающиеся конкретных 
специфических целей. данные подразделения принято называть 
отделами или службами. вертикальное разделение труда предпо-
лагает координацию работы составных частей организации: отде-
лов, служб, различных подразделений.
4. необходимость управления в организации. для достиже-
ния поставленных целей физкультурно-спортивной организации 
задачи ее подразделений должны быть скоординированы посред-
ством вертикального разделения труда.
§ 2. физкультурно-спортивные объединения 
и организации
Физкультурно-спортивная организация выступает первичным 
компонентом в системе физической культуры и спорта.
в российской Федерации создаются и действуют физкуль-
турно-спортивные объединения, в том числе с участием госу-
дарства. к ним относятся физкультурно-спортивные общества 
профессиональных союзов, физкультурно-спортивные общества 
органов государственной власти, федерации (союзы и ассоци-
ации) по различным видам спорта (в том числе их структурные 
подразделения профессионального спорта).
порядок образования, регистрации, реорганизации и (или) 
ликвидации физкультурно-спортивных объединений (федера-
ций, союзов, ассоциаций) определяется Федеральным законом 
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«об общественных объединениях» с учетом особенностей, пред-
усмотренных настоящим федеральным законом [10].
общероссийскими могут быть признаны объединения (феде-
рации, союзы, ассоциации), которые по сложности культивируе-
мых видов спорта и другим особенностям не имеют возможности 
действовать более чем на 50 % территории российской Федерации.
перечень таких объединений определяется федеральным 
органом исполнительной власти в области физической культуры 
и спорта совместно с олимпийским комитетом россии.
основные задачи, функции, структура, вопросы членства, 
избрания органов управления, хозяйственной деятельности, 
финансирования, социальной защиты спортсменов и работни-
ков физической культуры и спорта, учреждение своей симво-
лики предусматриваются уставами физкультурно-спортивных 
объединений.
в руководящие органы общероссийских физкультурно-
спортивных объединений избираются граждане российской 
Федерации.
Физкультурно-спортивные объединения могут вступать 
в международные спортивные объединения (федерации, союзы, 
ассоциации), приобретать права и нести обязанности, соответст-
вующие статусу международных объединений, если такие права 
и обязанности не противоречат общепризнанным принципам 
и нормам международного права.
Чемпионаты, первенства, розыгрыши кубков и другие офици-
альные спортивные соревнования российской Федерации, а также 
международные спортивные соревнования на территории россий-
ской Федерации, мероприятия по подготовке к участию в меж-
дународных спортивных соревнованиях и участию в них сбор-
ных команд российской Федерации по различным видам спорта, 
предусмотренные единым календарным планом физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, имеют право про-
водить общероссийские федерации (союзы, ассоциации) по раз-
личным видам спорта, аккредитованные федеральным органом 
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исполнительной власти в области физической культуры и спорта 
и олимпийским комитетом россии.
порядок аккредитации устанавливается правительством рос-
сийской Федерации.
в российской Федерации создаются физкультурно-спортив-
ные организации любых организационно-правовых форм и форм 
собственности — физкультурно-оздоровительные, спортивные, 
спортивно-технические клубы и коллективы физической куль-
туры — в порядке, предусмотренном законодательством россий-
ской Федерации.
в соответствии со своими уставами спортивные клубы 
и коллективы физической культуры организуют физкультурно-
оздоровительную работу с гражданами, в том числе с детьми 
и с обучающимися в образовательных учреждениях, ветеранами, 
инвалидами, осуществляют подготовку спортивного резерва, 
спортивных команд и спортсменов высокой квалификации.
Физкультурно-спортивные объединения, являющиеся испол-
нителями отдельных разделов федеральных программ развития 
физической культуры и спорта, имеют право получать финансо-
вую и иную государственную поддержку за счет средств, предус-
мотренных для этих целей федеральным бюджетом, и на основе 
договоров со специально уполномоченным органом исполнитель-
ной власти в области физической культуры и спорта.
Финансирование физкультурно-спортивных объединений, 
в том числе спортивных клубов и коллективов физической куль-
туры, может также осуществляться посредством финансовой под-
держки со стороны организаций и спонсоров (в соответствии с их 
уставами), пожертвований граждан, а также за счет части доходов 
от проведения спортивных лотерей, соревнований, осуществле-
ния предпринимательской деятельности и других не запрещенных 
законом источников.
точной классификации спортивных организаций не сущест-
вует, можно только условно разделить их виды по типу объеди-
нения или внутренней административно-организационной струк-
туре. но следует учесть, что схожие по внутренней организации, 
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они могут иметь разные названия. первичными организациями 
физкультурно-спортивной направленности принято называть те из 
них, в которых непосредственно проводиться учебно-тренировоч-
ная работа и различные формы физкультурно-оздоровительных 
занятий с населением разных социальных и демографических 
групп.
первичные спортивные организации —это спортивные сек-
ции, спортивные кружки, спортивные клубы, спортивные школы, 
спортивные объединения.
на основе первичных организаций исторически складывались 
более крупные организации, призванные улучшить эффектив-
ность, организационно-методическое или коммерческое руковод-
ство: спортивное общество, спортивная ассоциация. спортивная 
федерация, спортивный союз, спортивное объединение, спортив-
ная конфедерация, спортивная лига, спортивный комитет.
§ 3. миссия и цели организации
миссия — это (с точки зрения управления) ответ на вопрос: 
что представляет собой наша предпринимательская деятельность 
в настоящее время, что она будет представлять собой в будущем? 
официально принятая миссия в общих чертах дает представление 
о маршруте следования организации и определяет концептуаль-
ный подход к решению вопроса, чем должна заниматься данная 
организация и на достижение чего она вправе рассчитывать.
содержание миссии должно включать в себя производствен-
ный профиль; сферу деятельности; целевые ориентиры; филосо-
фию организации; имидж фирмы.
основные группы людей, чьи интересы должны быть учтены 
при определении миссии: собственники организации; сотрудники 
организации; покупатели продукта организации; деловые пар-
тнеры; местное сообщество; общество в целом.
Цели представляют из себя результаты, которых стремится 
добиться организация в ближайшей перспективе. цели могут быть 
поставлены перед организацией в целом, перед ее структурными 
подразделениями, а также перед конкретными исполнителями. 
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цели, в отличие от целевых установок, отличаются ясностью, 
измеримостью, достижимостью, соотнесенными с миссией, 
а также должны иметь временные рамки их достижения.
о п р е д е л е н и е  ц е л е й  — это один из важных этапов 
в деятельности фирмы. от того, насколько правильно выбрана 
цель, насколько четко она сформулирована, зависит успех 
деятельности.
Можно выделить восемь ключевых пространств, в рамках 
которых предприятие определяет свои цели:








д е р е в о  ц е л е й  — структурированная, построенная по 
иерархическому принципу (распределенная по уровням, ранжиро-
ванная) совокупность целей экономической системы, программы, 
плана, в которой выделены генеральная цель («вершина дерева»); 
подчиненные ей подцели первого, второго и последующего уров-
ней («ветви дерева»).
целевые установки организации — долгосрочные результаты, 
которые стремится достичь организация для осуществления своей 
миссии.
долгосрочные целевые показатели — результаты, которые 
должны быть достигнуты в течение следующих 3–5 лет или более 
длительного промежутка времени на непрерывной основе из года 
в год.
краткосрочные целевые показатели — ближайшие ориентиры, 
они задают темп достижения долгосрочных целевых показателей.
задачи — конкретные, количественно измеряемые ориен-
тиры, описания рабочих функций, определяющие форму и время 
выполнения задания.
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§ 4. внешняя и внутренняя среда  
физкультурно-спортивной организации
Физкультурно-спортивной организации взаимодействует 
с внешней средой. для успешного функционирования организа-
ция должна приспосабливаться к изменениям, происходящем во 
внешней среде, так как любая организация является открытой 
системой и всегда зависит от внешней среды.
с точки зрения системного подхода, организация как откры-
тая система — это механизм преобразования входной информа-
ции или ресурсов в конечную продукцию (в соответствии со сво-
ими целями).
ситуационный подход позволил разработать концепцию, 
согласно которой решение в любой ситуации определяется внеш-
ними и внутренними факторами и обстоятельствами. и для 
эффективного функционирования физкультурно-спортивной 
организации менеджеру для принятия управленческого решения 
необходимо провести анализ факторов внешней среды (ближнего 
и дальнего окружения).
внешняя среда организации
внешняя среда любой организации подразделяется на ближ-
нее и дальнее окружение.
ближнее окружение включает потребителей, поставщиков, 
конкурентов, контактные аудитории.
дальнее окружение включает следующие факторы 
(макросреда предприятия): правовой; государственно-политиче-
ский; технологический; экономический; социальный; экологиче-
ский; климатический.
Ближнее окружение (микросреда предприятия)
1. Потребители — отдельные лица и организации, приобре-
тающие товар для личного потребления или перепродажи, госу-
дарственные и общественные организации, покупатели, находя-
щиеся за пределами страны.
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потребители физкультурно-спортивных товаров и услуг:
1) занимающиеся. Формы занятий: уроки физической куль-
туры; спортивные секции; физкультурно-оздоровитель-
ные группы; команды по игровым видам спорта; учебно-
тренировочные группы; персональные тренировки.




6) учителя, преподаватели физической культуры.
2. Конкуренты. анализ конкурентной ситуации в отрасли 
может быть проведен по следующей схеме:
1) общая характеристика отрасли.
2) классификация конкурентов.
3) анализ деятельности главного конкурента включает 
в себя ответ на следующие вопросы: цели и стратегия 
конкурента; характеристика продукта; гибкость струк-
туры; организация логистики; возможности маркетинга; 
производственный потенциал; финансовые возможно-
сти; экономические показатели; уровень нир; внедрен-
ческий потенциал; система управления; качество руко-
водящих кадров; культура фирмы; система мотивации 
и контроля; ноу-хау; местоположение; сильные и слабые 
стороны конкурента.
вероятность выхода на рынок новых конкурентов и продук-
тов заменителей определяется входными барьерами и потенциа-
лом ответных мер существующих предприятий.
входные барьеры включают размер затрат, необходимых 
новому конкуренту для вхождения в рынок, склонность покупа-
телей к известной марке, уровень необходимых вложений в нир, 
размер затрат, которые несет потребитель при смене поставщика, 
необходимость создания собственной сбытовой сети, преимуще-
ства старых конкурентов, недостижимые для новичков.
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3. Поставщики физкультурно-спортивных товаров и услуг. 
поставщики — это отдельные организации и отдельные лица, 
которые осуществляют материально-техническое обеспечение 
производственной и научно-технической деятельности фирмы:
1) Физкультурно-спортивные организации.
2) Фирмы, реализующие спортивные товары.
3) спортсмены;
4) тренеры, инструкторы;
5) учителя, преподаватели физической культуры.
4. Контактные аудитории. они могут оказывать существен-
ное влияние на ситуацию в отрасли, изменяя имидж отрасли, ее 
привлекательность для развития и капитальных вложений через 
сМи. 
Дальнее окружение (факторы косвенного воздействия, 
макросреда)
дальнее окружение определяет условия для деятельности 
любого предприятия отрасли. главное при анализе дальнего окру-
жения — выявить основную тенденцию для данной отрасли.
Анализ правовой среды предполагает изучение законов, опре-
деляющих деятельность в данном секторе экономики и их влия-
ние на результат и привлекательность отрасли.
При изучении государственно-политической среды выясняют 
приоритетные направления развития экономики страны и региона, 
интересы государства и политических лидеров. Чтобы успешно 
работать в длительной перспективе, любое предприятие должно 
владеть информацией о научных достижениях и технологиях, 
применяемых в отрасли, приспосабливаться к технологическим 
изменениям и использовать эти изменения для получения преиму-
ществ перед конкурентами.
При анализе экономической среды выясняют темпы инфля-
ции, уровень занятости населения, состояние экономики, систему 
налогообложения и степень их влияния на отрасль.
Анализ социальной среды предполагает изучение структуры 
населения (возраст, профессиональные группы, уровень доходов 
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и т. д.), структуры потребностей, стиля жизни, привычек и тради-
ций, возможных тенденций в их развитии.
Изучение экологической среды позволяет учесть климатиче-
ские и географические особенности страны и региона, влияние 
правовых актов и населения на вопросы защиты окружающей 
среды.
Оценка конкуренции на рынке
для проведения анализа конкуренции в отрасли широко 
используется такой инструмент, как модель пяти конкурентных 
сил, разработанная профессором гарвардской школы бизнеса 
М. портером. она позволяет охарактеризовать ситуацию в отра-
сли, учитывая влияние следующих пяти сил конкуренции:
1. конкуренция внутри отрасли. оценивается интенсивность 
соперничества по следующим составляющим:
1) рост индустрии;
2) временное наличие незагруженных мощностей;
3) различия в продуктах;





2. потенциальные конкуренты. оценивается:
1) угроза появления новых конкурентов;
2) наличие предприятий, обладающих необходимой произ-
водственной базой и технологией для выпуска аналогич-
ной продукции;
3) специализация, разделение труда, уровень издержек на 
других предприятиях;
4) известность торговой марки;
5) потребность в капитале (его структура);
6) доступ к сетям сбыта;
7) абсолютные ценовые преимущества;
8) издержки на перепрофилирование;
9) доступ к сырью;
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10) государственная политика (поддержка конкурентов);
11) ожидаемые отношения других конкурентов.
3. товары-заменители. оценивается угроза со стороны това-
ров-заменителей:
1) относительная ценовая эффективность заменителей 
(соотношение «качество — цена»);
2) издержки перехода для потребителя на товар-заменитель;
3) предрасположение покупателя к заменителю.
4. поставщики. оценка сильных позиций поставщиков:
1) количество поставщиков;
2) могут ли поставщики легко переключиться с одной отра-
сли на другую;
3) доступны ли заменители;
4) значимость объема для поставщиков;
5) могут ли издержки от потери одного покупателя компен-
сироваться за счет другого;
6) дорого ли сырье, используемое поставщиком;
7) опасность вперед идущей вертикальной интеграции, 
то есть опасность самостоятельного производства про-
дукции поставщиком;
8) возможность обратной вертикальной интеграции для 
нашего предприятия (контроль над поставщиком).
5. покупатели. оценка сильной позиции потребителей:
1) средний объем закупок;
2) издержки потребителя при смене поставщика;
3) информация, которой обладает потребитель;
4) способность потребителя проводить обратную верти-
кальную интеграцию;
5) отношение потребителя к товарам — заменителям.
внутренняя среда организации
изучение внутренней среды направлено на определение силь-
ных и слабых сторон организации.
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сильные стороны необходимо усиливать, они являются 
базой в конкурентной борьбе. от слабых сторон необходимо 
избавляться.
Факторы внутренней среды организации: персонал; производ-
ство; маркетинг; финансы.
анализ внутренней среды физкультурно-спортивной орга-
низации позволяет выяснить те внутренние возможности и тот 
потенциал, на который можно рассчитывать при достижении 
целей. он позволяет уточнить миссию и цели организации, окон-
чательный выбрать стратегии развития и определить пути ее 
реализации. на первом этапе необходимо собрать информацию, 
характеризующую основные составляющие потенциала организа-
ции, а далее оценить стратегический потенциал и конкурентную 
позицию, выделить сильные и слабые стороны физкультурно-
спортивной организации. развитие п физкультурно-спортивной 
организации зависит от ряда факторов, но существуют ключевые 
факторы успеха. Это небольшое количество факторов, но очень 
важных для организации. предприятия отрасли отличаются друг 
от другого ключевыми факторами успеха.
возможный набор ключевых факторов физкультурно-спор-
тивной организации (на примере фитнес-клуба):
1. Маркетинг: имидж; название фирмы (продукта); доля биз-
неса в отрасли; доля услуг; широта ассортимента; цена продукта; 
гибкость цен; качество услуг; конкурентоспособность услуг; соот-
ветствие услуги идеальному; возможность расширения продаж; 
приверженность потребителя к услугам предприятия; степень 
удовлетворения запросов целевой группы; возможности диагно-
стики проблем потребителей; каналы распределения; реклама; 
эффективность обслуживания целевой группы; продвижение про-
дукта; эффективность информационных каналов; возможности 
выхода на новых клиентов.
2. производство: возможности материальной базы; состояние 
материальной базы; уровень технологии; местоположение.
3. Финансовые возможности: ликвидность; рентабельность; 
обеспеченность собственными оборотными средствами; оборачи-
ваемость средств; доступность капитала.
4. управление: система управления; уровень деловых свя-
зей; профессионализм; гибкость системы управления; доверие 
к фирме; умение проводить изменения; компетенция; деловые 
качества; результативность управленческих решений.
5. персонал: преимущества в знаниях; мотивация; обуча-
емость; возрастной состав; опыт и стаж работы; способность 
к творчеству; профессионализм.
выявив сильные и слабые стороны физкультурно-спортивной 
организации, менеджер определяет функциональные области:
1) требующие немедленного решения (слабые стороны);
2) ключевые (сильные стороны) являются платформой для 
разработки и реализации стратегии физкультурно-спортив-
ной организации.
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глава 4  
гОсуДАрственные 
и негОсуДАрственные ОргАны 
уПрАвления физическОй культурОй 
и сПОртОм
§ 1. законодательное и экономическое 
регулирование деятельности  
физкультурно-спортивной организации
в современных социально-экономических условиях отлажен-
ная система управления физкультурно-спортивными организаци-
ями различных организационно-правовых форм и форм собствен-
ности приобретает особую значимость. совершенствование этой 
деятельности тесно связано с использованием социальной инфор-
мации, в частности с таким ее видом, как правовая. в последнее 
время в стране разработаны различные нормативные документы, 
регулирующие вопросы взаимодействия субъектов социально-
правовых отношений в отрасли «физическая культура и спорт». 
законодательные акты приняты как на федеральном уровне, 
например закон «о физической культуре и спорте в российской 
Федерации», так и на региональных. особое значение приобре-
тают нормативные акты, принимаемые в самих физкультурно-
спортивных организациях.
ст. 72 конституции рФ содержит основные правовые прин-
ципы реализации физической культуры и спорта в стране [11].
общие вопросы физической культуры и спорта имеют своей 
спецификой не весь объем указанных отношений, а только его 
часть в виде «общих вопросов», которые и составляют предметы 
совместного ведения рФ и ее субъектов. вне их находятся пред-
меты ведения или россии, или ее субъектов. единым началом для 
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указанных предметов совместного ведения выступает их роль 
в формировании и развитии личности, а их реализация имеет 
целью обеспечение прав и свобод человека и гражданина на учас-
тие в физкультурной жизни и пользование учреждениями физиче-
ской культуры, на развитие физической культуры и спорта.
общие вопросы физической культуры и спорта как предмет 
совместного ведения регулируются Федеральным законом 2007 г. 
«о физической культуре и спорте в российской Федерации». дан-
ным законом устанавливается компетенция органов государствен-
ной власти российской Федерации в области физической культуры 
и спорта [9].
законодательство о физической культуре и спорте основыва-
ется на следующих принципах:
1) обеспечение права каждого на свободный доступ к физиче-
ской культуре и спорту как к необходимым условиям разви-
тия физических, интеллектуальных и нравственных способ-
ностей личности, права на занятия физической культурой 
и спортом для всех категорий граждан и групп населения;
2) единство нормативной правовой базы в области физиче-
ской культуры и спорта на всей территории российской 
Федерации;
3) сочетание государственного регулирования отношений 
в области физической культуры и спорта с саморегулиро-
ванием таких отношений субъектами физической культуры 
и спорта;
4) установление государственных гарантий прав граждан 
в области физической культуры и спорта;
5) запрет на дискриминацию и насилие в области физической 
культуры и спорта;
6) обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занима-
ющихся физической культурой и спортом, а также участни-
ков и зрителей физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий;
7) соблюдение международных договоров российской Феде-
рации в области физической культуры и спорта;
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8) содействие развитию физической культуры и спорта инва-
лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и других групп населения, нуждающихся в повышенной 
социальной защите;
9) взаимодействие федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по проведению госу-
дарственной политики, нормативно-правовому регули-
рованию, оказанию государственных услуг (включая 
противодействие применению допинга) и управлению госу-
дарственным имуществом в сфере физической культуры 
и спорта, органов исполнительной власти субъектов рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления со 
спортивными федерациями;
10) непрерывность и преемственность физического воспита-
ния граждан, относящихся к различным возрастным груп-
пам;
11) содействие развитию всех видов и составных частей спорта 
с учетом уникальности спорта, его социальной и образова-
тельной функций, а также специфики его структуры, осно-
ванной на добровольной деятельности его субъектов.
Федеральный закон учитывает вопросы, связанные с разгра-
ничением полномочий органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. также значительно изменились условия 
функционирования всех структур, непосредственно связанных со 
спортом. Это касается и спортивных федераций, и общественных 
организаций, и развития массового спортивного движения, и дет-
ско-юношеского спорта.
вместе с тем в законе отсутствуют положения о регулиро-
вании соответствующих отношений также законами субъектов 
Федерации, равно как и о конституционном праве государства 
регулировать общие вопросы физической культуры и спорта. дей-
ствует Федеральный закон от 4 октября 1996 г. (24 ноября 1996 г.) 
№ 132-Фз «об основах туристической деятельности в российской 
Федерации» (сз рФ. 1996. № 49. ст. 5491) [12].
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естественным элементом отношений в области физической 
культуры и спорта является благотворительная деятельность. 
Федеральным законом от 7 июля 1995 г. (11 августа 1995 г.) № 135-
Фз «о благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» (сз рФ. 1995. № 33. ст. 3340) [13] дано понятие 
благотворительной деятельности, определен круг ее целей, уста-
новлено, что регулирование ее может осуществляться также зако-
нами субъектов Федерации.
§ 2. субъекты физкультурно-спортивного  
движения в российской федерации
согласно ст. 5 Федерального закона «о физической культуре 
и спорте в российской Федерации» физкультурное (физкультурно-
спортивное) движение в российской Федерации включает в себя:
 – спортивные клубы, коллективы физической культуры, дей-
ствующие на самодеятельной и профессиональной осно-
вах в образовательных учреждениях, иных организациях 
независимо от форм собственности и по месту жительства 
граждан;
 – детско-юношеские спортивные школы, детско-юношеские 
клубы физической подготовки, детско-юношеские спор-
тивно-технические школы, специализированные детско-
юношеские школы олимпийского резерва, училища олим-
пийского резерва, школы высшего спортивного мастерства, 
центры олимпийской подготовки, находящиеся в ведении 
соответственно государственных органов в области физи-
ческой культуры и спорта, образования, профессиональных 
союзов, других организаций;
 – образовательные учреждения и научные организации 
в области физической культуры и спорта всех типов и видов 
независимо от организационно-правовых форм;
 – общероссийские физкультурно-спортивные объедине-
ния физкультурно-спортивные организации, общероссий-
ские федерации (союзы, ассоциации) по различным видам 
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спорта, общественно-государственные физкультурно-
спортивные общества, оборонные спортивно-технические 
организации;
 – олимпийский комитет россии;
 – федеральный орган исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, органы исполнительной 
власти субъектов российской Федерации в области физи-
ческой культуры и спорта, подведомственные им органи-
зации, муниципальные организации физической культуры 
и спорта.
§ 3. компетенция органов государственной власти 
российской федерации в области  
физической культуры и спорта
специально уполномоченный орган исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта осуществляет:
1) обеспечение государственной политики в области физиче-
ской культуры и спорта;
2) подготовку и представление в правительство российской 
Федерации проектов федеральных программ развития 
физической культуры и спорта;
3) обязательную сертификацию продукции в соответствии 
с законодательством российской Федерации;
4) ежегодное рассмотрение итогов развития физической куль-
туры и спорта в российской Федерации и утверждение 
мероприятий в данной области на следующий год;
5) руководство физическим воспитанием граждан и внедре-
ние физической культуры в режим труда и отдыха гра-
ждан, организацию массовых спортивных соревнований, 
спартакиад, физкультурно-спортивных фестивалей, других 
мероприятий физкультурно-оздоровительного характера, 
обеспечение подготовки резервов для сборных команд рос-
сийской Федерации по различным видам спорта;
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6) разработку и утверждение с учетом предложений олим-
пийского комитета россии и физкультурно-спортивных 
организаций нормативов физической подготовленности 
различных категорий населения, в том числе нормативов 
всероссийского комплекса «Физкультура и здоровье»;
7) разработку, утверждение и внедрение совместно с феде-
ральным органом исполнительной власти в области обра-
зования и федеральным органом исполнительной власти 
в области здравоохранения в учебный процесс дошкольных 
и других образовательных учреждений обязательных для 
выполнения детьми дошкольного возраста и обучающи-
мися в образовательных учреждениях нормативных требо-
ваний физической подготовленности;
8) введение в государственные программы физического вос-
питания различных категорий населения на основе научных 
исследований и экспериментов в данной области новых 
видов физических упражнений и видов спорта;
9) пропаганду массовой физической культуры, спорта, здо-
рового образа жизни, основ знаний о физической культуре 
и спорте, популярных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных программ, комплексов физических упражне-
ний, а также издание массовой литературы и выпуск видео- 
и киноматериалов в данной области;
10) разработку федеральных нормативов финансирования 
физической культуры и спорта;
11) установление нормативов оказания физкультурно-оздоро-
вительных услуг населению, создание льготных условий 
для занятий физической культурой детей и инвалидов;
12) аккредитацию физкультурно-спортивных объединений 
с учетом предложений олимпийского комитета россии, 
участвующих от имени российской Федерации в междуна-
родных спортивных мероприятиях;
13) финансирование:
а) научных исследований в области физической культуры 
и спорта, в том числе в области разработки спортивных 
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изделий, в соответствии с федеральной программой раз-
вития физической культуры и спорта;
б) содержания центров спортивной подготовки, образова-
тельных учреждений и научных организаций в области 
физической культуры и спорта федерального значения;
в) подготовки, в том числе научно-медицинского обеспе-
чения, совместно с федерациями по различным видам 
спорта молодежных (резервных) сборных команд рос-
сийской Федерации по различным видам спорта и их 
выступлений на официальных международных спортив-
ных соревнованиях;
14) программное и научно-методическое обеспечение системы 
физической культуры и спорта, организацию издания науч-
ной, учебной и научно-популярной литературы по физиче-
ской культуре и спорту в соответствии с федеральной про-
граммой развития физической культуры и спорта;
15) создание единой государственной системы информацион-
ного обеспечения в области физической культуры и спорта;
16) разработку и утверждение совместно с олимпийским 
комитетом россии по предложениям федераций по различ-
ным видам спорта, органов исполнительной власти субъек-
тов российской Федерации в области физической культуры 
и спорта, физкультурно-спортивных объединений единой 
всероссийской спортивной классификации, единого кален-
дарного плана физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий, положения о присвоении спортивных 
званий и иных нормативных актов о физической культуре 
и спорте;
17) контроль за исполнением федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов российской 
Федерации в области физической культуры и спорта;
18) профессиональную подготовку и мероприятия по повы-
шению квалификации специалистов в области физической 
культуры и спорта;
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19) разработку и утверждение совместно с олимпийским коми-
тетом россии программы научных исследований по пробле-
мам физического воспитания граждан и развития спорта 
высших достижений, в том числе подготовки сборных 
команд российской Федерации по различным видам спорта;
20) организацию строительства спортивных сооружений 
и содержание действующих спортивных сооружений, ока-
зание помощи в этих вопросах физкультурно-спортивным 
объединениям;
21) разработку и утверждение социальных нормативов разви-
тия физической культуры и спорта, а также норм и правил 
использования физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных сооружений;
22) изучение спроса граждан на товары физкультурно-спор-
тивного и туристского назначения, организацию их про-
изводства на государственных предприятиях спортивной 
промышленности, координацию производства указанных 
товаров на других предприятиях спортивной промышлен-
ности, принятие мер по контролю за качеством и ассорти-
ментом указанных товаров;
23) решение вопросов международных договоров российской 
Федерации в области физической культуры и спорта в соот-
ветствии с компетенцией, установленной Федеральным 
законом «о международных договорах российской Федера-
ции» [14];
24) ежегодный анализ деятельности физкультурно-спортив-
ных организаций на основе данных государственной стати-
стики.
органы исполнительной власти субъектов российской 
Федерации в области физической культуры и спорта могут 
осуществлять:
1) разработку и реализацию программ развития физической 
культуры и спорта субъектов российской Федерации;
2) внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, 
труда и отдыха граждан различных возрастных групп на 
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основе утвержденных нормативов физической подготов-
ленности, в том числе требований всероссийского ком-
плекса «Физкультура и здоровье»;
3) увеличение количества спортивных школ, центров и клубов 
всех видов и типов и обеспечение подготовки спортивного 
резерва, спортсменов высокого класса для сборных команд 
российской Федерации по различным видам спорта;
4) разработку и реализацию календарных планов физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-
прия тий, в том числе организацию всероссийских 
и международных спортивных соревнований, и учебно-тре-
нировочных сборов;
5) формирование органов управления физической культурой 
и спортом, координацию их деятельности и их взаимодей-
ствие;
6) обеспечение совместно с федеральным органом исполни-
тельной власти в области физической культуры и спорта, 
олимпийским комитетом россии и общероссийскими феде-
рациями по различным видам спорта подготовки сборных 
команд российской Федерации и сборных команд субъектов 
российской Федерации и их выступлений на всероссийских 
и международных спортивных соревнованиях.
в соответствии с Федеральным законом «об обществен-
ных объединениях» федеральный орган исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта, органы исполнительной 
власти субъектов российской Федерации в области физической 
культуры и спорта и органы местного самоуправления взаимо-
действуют с физкультурно-спортивными объединениями по всем 
вопросам развития физической культуры и спорта, в том числе:
 – координируют в установленном законодательством порядке 
свою деятельность по проблемам физкультурно-спортив-
ного и олимпийского движения, при необходимости сов-
местно проводят спортивные соревнования, спартакиады, 
другие физкультурно-спортивные мероприятия, организуют 
пропаганду физической культуры и спорта, осуществляют 
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профессиональную подготовку работников физкультурно-
спортивных организаций и обеспечивают повышение их 
квалификации, обеспечивают эффективное использование 
спортивных сооружений и строительство новых спортив-
ных сооружений;
 – оказывают помощь физкультурно-спортивным объедине-
ниям, содействуют выполнению ими уставных задач, заслу-
шивают информацию по основным вопросам развития 
физической культуры и спорта, принимают соответствую-
щие решения и контролируют их исполнение. совместная 
деятельность осуществляется на условиях договоров;
 – осуществляют в установленном законодательством порядке 
сбор информации, представляемой физкультурно-спортив-
ными объединениями в соответствии с формами, утвер-
жденными федеральным органом исполнительной власти 
в области статистики, и дают по ним заключения и реко-
мендации [10].
в соответствии с Федеральным законом «о науке и государст-
венной научно-технической политике» организацию, проведение 
фундаментальных, поисковых, опытно-конструкторских, техноло-
гических, прикладных и других научно-исследовательских работ 
в области физической культуры и спорта осуществляют государ-
ственные научные центры, научно-исследовательские институты, 
лаборатории, образовательные учреждения в области физической 
культуры и спорта, созданные в установленном порядке и осу-
ществляющие свою деятельность на основании государственных 
и иных заказов [15].
Финансирование таких центров, институтов, образовательных 
учреждений осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 
доходов от выполнения заказов физкультурно-спортивными орга-
низациями, предпринимательской деятельности научных подраз-
делений и иных не запрещенных законом источников.
научно-исследовательские организации и их подразделе-
ния в области физической культуры и спорта ведут разработку 
и внедрение в практику конкретных программ, способствующих 
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укреплению здоровья населения средствами физической культуры 
с участием в реализации таких программ федеральных и регио-
нальных служб телевидения и радиовещания, совершенствуют 
научное обеспечение подготовки спортивных резервов и сборных 
команд российской Федерации к международным соревнованиям.
Федеральный орган исполнительной власти в области физи-
ческой культуры и спорта, олимпийский комитет россии, иные 
заинтересованные органы государственной власти и физкуль-
турно-спортивные объединения содействуют научным органи-
зациям и их подразделениям в области физической культуры 
и спорта в формировании государственных и иных заказов на 
актуальные научно-исследовательские работы, оказывают помощь 
таким научным организациям и их подразделениям в привлечении 
дополнительных источников финансирования, анализируют итоги 
научно-исследовательских работ.
Местные законодательные органы вправе принимать дополни-
тельные нормативно-правовые акты, которые способствуют раз-
витию спорта на территории субъекта рФ. так, например, в сверд-
ловской области действует закон от 10 июня 2012 г. № 78-03 
«о физической культуре и спорте в сверд ловской области» [16].
олимпийский комитет россии является общероссийским сою-
зом физкультурно-спортивных объединений, граждан российской 
Федерации и российских юридических лиц, созданным на основе 
правопреемства бывшего национального олимпийского комитета 
ссср и действующим на всей территории российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом «об общественных объе-
динениях» [10].
олимпийский комитет россии возглавляет олимпийское дви-
жение россии, разрабатывает и проводит единую политику раз-
вития спорта высших достижений при взаимодействии с феде-
ральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации, олимпий-
ской хартией Международного олимпийского комитета и своим 
уставом.
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олимпийский комитет россии представляет интересы рос-
сийской Федерации в международном олимпийском движении, 
во всех проводимых Международным олимпийским комитетом 
мероприятиях или под его патронажем.
выступления сборных команд российской Федерации по раз-
личным видам спорта на олимпийских играх осуществляются под 
государственным флагом российской Федерации.
олимпийский комитет россии в соответствии с олимпийской 
хартией Международного олимпийского комитета осуществляет 
меры по юридической защите прав собственности Международ-
ного олимпийского комитета на использование олимпийских 
символа, девиза, флага, гимна, наименований «олимпийский», 
«олимпиада» на территории российской Федерации. олимпий-
ский комитет россии обладает правом собственности на олим-
пийские символ, эмблему, флаг и наименование «олимпийский», 
зарегистрированные в установленном порядке. их использова-
ние в рекламных, коммерческих и иных целях регламентируется 
олимпийской хартией Международного олимпийского комитета 
и допускается только с разрешения и на условиях олимпийского 
комитета россии.
олимпийский комитет россии:
1) осуществляет подготовку, формирование и обеспечение 
сборных команд российской Федерации по различным 
видам спорта для участия в олимпийских играх и других 
международных спортивных мероприятиях при взаимо-
действии с федеральным органом исполнительной власти 
в области физической культуры и спорта, общероссийскими 
федерациями по различным видам спорта, органами испол-
нительной власти субъектов российской Федерации в обла-
сти физической культуры и спорта на основании договоров 
с ними;
2) координирует деятельность физкультурно-спортивных объ-
единений в области олимпийского движения россии, разви-
тия спорта высших достижений.
олимпийский комитет россии реализует выполнение стоя-
щих перед ним уставных задач и федеральных программ развития 
физической культуры, и спорта за счет собственных источников 
финансирования и средств федерального бюджета на основе дого-
воров со специально уполномоченным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта.
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глава 5  
сПеЦификА функЦий уПрАвления 
в сфере физическОй культуры 
и сПОртА
§ 1. функции менеджмента
по мнению основателя классической школы управления 
а. Файоля, существует пять базовых функций менеджмента. 
а. Файоль считает, что управлять — это предсказывать и планиро-
вать, организовывать, распоряжаться, координировать и контроли-
ровать» [2]. ряд авторов рассматривает иные функции.
согласно проведенному анализу современной литературы 
можно выделить следующие функции управления: прогнозирова-
ние; планирование; организация; распорядительство; мотивация; 
руководство; координация; контроль; коммуникация; исследова-
ние; оценка; принятие решений; подбор персонала; представи-
тельство; ведение переговоров или заключение сделок [3; 17; 18].
классические функции менеджмента
1. планирование — это вид управленческой деятельности по 
установлению целей и путей их достижения.
2. организация — это вид управленческой деятельности по 
разработке структуры управления, распределению полномочий 
и ответственности.
3. Мотивация — это вид управленческой деятельности по 
побуждению человека к деятельности, имеющей определенную 
целевую направленность.
4. координация — это вид управленческой деятельности по 
обеспечению и согласованности действий всех звеньев системы 
управления и совершенствовании установленного режима работы.
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5. контроль — это вид управленческой деятельности по обес-
печению достижения организацией своих целей.
Планирование и прогнозирование
в процессе прогнозирования менеджер физкультурно-спор-
тивной организации разрабатывает сценарии возможные ситуаций 
в будущем.
прогнозы строят 1) на базе статистических данных за пред-
шествующие периоды (на основе экстраполяции); 2) с помощью 
экономико-математических моделей; 3) с помощью экспертных 
оценок.
Планирование — это процесс разработки планов развития 
физкультурно-спортивной организации, а также комплекса прак-
тических мер по их выполнению.
виды планирования по срокам:
 – краткосрочное (до 1 года);
 – среднесрочное (до 5 лет);
 – долгосрочное или стратегическое (на 10–20 лет).
планирование по сути отвечает на три основных вопроса:
1. где мы находимся в настоящее время?
2. куда мы хотим двигаться?
3. как мы собираемся сделать это?
посредством планирования менеджер определяет основные 
направления для приложения усилий и принятия решений, кото-
рые обеспечат единство целей для всех членов физкультурно-спо-
ривной организации.
Организация
Организовать — означает создать некую структуру. Физкуль-
турно-спортивная организация состоит из элементов, которые 
необходимо структурировать, чтобы организация могла выпол-
нять намеченные планы и тем самым достигать поставленные 
цели и задачи. как показала промышленная революция, началось 
осознание того, что организация работы определенным образом 
позволяет группе работников добиться гораздо большего, чем они 
могли бы сделать без должной организации.
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Ю. в. кузнецов и в. и. подлесных понимают под организа-
цией следующие процессы:
 – определение рациональных форм разделения труда; 
 – работы среди работников, групп работников и подразделе-
ний;
 – разработка структуры органов управления:
 – регламентация функций, подфункций, работ, операций;
 – установление прав и обязанностей органов управления 
и должностных лиц;
 – подбор и расстановка кадров [19].
Функция организации имеет отношение к системе управ-
ления, характеризуя присущие ей свойства: состав, структуру, 
взаимосвязь; процесс взаимодействия указанных элементов 
[20, c. 118].
мотивация, ее сущность и теории
Мотивация — это процесс побуждения к деятельности по 
достижению целей организации. успешность мотивации состоит 
в убеждении работника в том, что его личные цели и потребности 
являются составными частями организационных целей и неотде-
лимы от них.
выделяют два основных типа мотивации:
1) внешняя мотивация — путем внешних для человека дейст-
вий, исполь зования стимулов, к которым относят объек ты, 
способы, средства. средства мотивации включают в себя: 
материальные блага, пре мии, похвала, грамоты и т. д.
2) внутренняя мотивация человека — формирование его 
собственных мотиваторов к самореализации и совер-
шенствованию.
данные два типа мотивации отличаются тем, что стимулы 
являются только средством формирования собственных мотивато-
ров человека.
существует три вида потребностей человека — физиологиче-
ские; психологические; социальные.
Мотивирование — это процесс побуждения человека к опре-
деленным действиям, позволяющих достичь цель путем пробуж-
дения в нем определенных мотивов.
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Мотивом к действию служат потребности. потребность про-
является в побуждении — недостатке в чем-либо или в желании 
продлить определенное состояние. потребности делятся на пер-
вичные — физиологические и вторичные — психологические.
простая модель мотивации имеет три элемента:
1. потребность — это ощущаемое человеком физиологиче-
ское или психологическое чувство нехватки чего-либо или состо-
яние удовлетворенности, которое человек желает продлить. нали-
чие потребности побуждает человека действовать мотивированно.
2. Мотив — внутренняя потреб ность к действию. Чтобы 
сотрудник работал более эффективно, каждый менеджер должен 
постоянно изучать мотивы поведения своих работников.
3. удовлетворение потребности — это достижение человеком 
целей, изменение его поведения по мере удовлетворения всех его 
потребностей.
Теории мотивации (содержательные и процессуальные)
Содержательные теории мотивации
одной из самых первых и широко известных концепций, 
в которой были отражены стро гая последовательность и взаи-
мосвязь мотивирующих потребно стей, является теория иерар-
хии потребностей а. Маслоу (пирамида Маслоу) [21]. согласно 
Маслоу потребности развиваются в строгой пос ледовательности: 
снизу вверх и подразделяются на базовые и высшие.
дэвид Макклеланд предложил теорию приобретенных 
потреб ностей, тем самым дополняя теорию Маслоу. Маккле-
ланд рассмотрел такие потребности, как достижение, соучастие 
и властво вание (см.:[22, c. 160]).
рассмотренные теории мотивации Маслоу и Макклеланда 
традиционно относят к «содержа тельным». в «процессуальных» 
тео риях учитывают потребностей человека, а также его по ведение, 
ожидания, восприятие, реакцию.
Процессуальные теории мотивации
теория ожидания в. врума построена на взаимосвя зи 
трех факторов — результат, вознаграждение, валентность 
(см.: [23, c. 29]).
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теория справедливости адамса основана на рассмотрении 
мотивации не с точки зрения индивидуальных потребностей 
человека, а на основании процессов сравнения себя с другими 
(см.: [23, c. 26]). вознаграждение должно быть справедливым: 
за реальные заслуги, квалификацию. если ра ботники воспримут 
неравенство распределения вознаграждения справедливым, то тем 
самым будут мотивированы на повыше ние собственных результа-
тов труда.
теория портера – лоулера — это попытка сочетать отдельные 
положения теорий ожидания и справедливости. она основана на 
взаимосвязи пяти переменных: 1) затраченные уси лия; 2) резуль-
тат; 3) восприятие (удовлетворенность результа том, работой); 
4) вознаграждение; 5) степень удовлетворения (справедливость 
вознаграждения) (см.: [24, c. 70]).
наиболее важный практичес кий вывод этой теории: результа-
тивный труд ведет к удовлет воренности работника при справед-
ливом вознаграждении за приложенные усилия и внутреннем вос-
приятии работником до стигнутых результатов.
учет всех факторов мотивации работника физкультурно-спор-
тивной организации на практике позволяет повысить эфектив-
ность труда.
координация
с у щ н о с т ь  данной функции заключается в обеспече-
нии согласованности действий всех звеньев системы управления 
и совершенствовании установленного режима работы.
ц е л ь  координации — установление взаимодействия 
в работе производственных подразделений, менеджеров и специ-
алистов и устранение отклонений плана работы.
координация осуществляется путем проведения совеща-
ний, согласований, внесения в них корректив, распределения 
работы между исполнителями. для выполнения функции коор-
динации необходимо создание эффективной системы обратной 
связи, то есть получение данных о результатах. система обратной 
связи позволяет руководству выявить непредвиденные проблемы 
и скорректировать свою линию поведения так, чтобы избежать 
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отклонения организации от наиболее эффективного пути движе-
ния к поставленным целям.
контроль, его сущность и виды
Контроль — это процесс, обеспечивающий организации 
достижение своих целей.
виды контроля:
1. предварительный контроль. три основные области челове-
ческих, материальных и финансовых ресурсов.
2. текущий контроль. осуществляется в процессе проведения 
работ и позволяет исключить отклонения от намеченных планов 
и инструкций. объектом такого контроля, как правило, являются 
работники организации.
3. заключительный контроль. осуществляется после оконча-
ния работ с целью обратной связи для предотвращения ошибок 
в будущем.
§ 2. специфика функций управления  
в сфере физической культуры и спорта
специфика функций управления в сфере физической куль-
туры и спорта заключается в следующем.
1. планирование — это вид управленческой деятельности 
по установлению целей физкультурно-спортивной организации 
и путей их достижения. в спорте важное значение имеет функ-
циональное планирование, часть совокупного планирования на 
уровне спортивной организации, но в то же время это единая 
система планирования на уровне организационного звена или 
функции спортивной организации. Функциональное планиро-
вание дает возможность одному функциональному звену быть 
частью широко структуры и одновременно относительно самосто-
ятельным целым.
2. организация — это вид управленческой деятельности по 
разработке структуры управления, распределению полномочий 
и ответственности. объединения людей в группу для достижения 
индивидуальных целей и удовлетворения индивидуальных 
потребностей характерно для физической культуры и спорта 
и относит его к тем типам, где невозможны никакие действия без 
человеческой взаимности и различных связей между людьми.
3. в спортивном менеджменте мотивация включает в себя:
1) мотивацию персонала физкультурно-спортивной органи-
зации;
2) деятельность, имеющую цель активизировать инте-
рес населения к занятиям различными видами спорта 
и физическими упражнениями.
4. координация — это вид управленческой деятельности по 
обеспечению и согласованности действий всех звеньев системы 
управления физкультурно-спортивной организации и совершенст-
вовании установленного режима работы.
5. контроль и учет — это стадия управления, задачей которой 
является оценка качества выполнения принятых решений, коли-
чественная оценка результатов работы физкультурно-спортивной 
организации, а также оперативный учет проводимой в организа-
ции работы.
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глава 6  
сОДержАние труДА менеДжерА  
в сфере физическОй культуры 
и сПОртА в сОвременных услОвиях
§ 1. роль менеджера  
в сфере физической культуры и спорта
в современных рыночных условиях спортивный менед-
жер является ключевой фигурой в физкультурно-спортивной 
организации.
проанализировав должностные обязанности различных кате-
горий физкультурно-спортивных работников, предусмотренные 
тарифно-квалификационными характеристиками, можно сделать 
вывод, что отдельные элементы управленческой деятельности 
в определенной мере присущи всем категориям работников физи-
ческой культуры и спорта: тренерам, преподавателям, учителям 
физической культуры, инструкторам и т. д.
Тренер-преподаватель в физкультурно-спортивной организа-
ции выполняет следующие функции:
 – осуществляет набор в спортивную школу (секцию) желаю-
щих заниматься физической культурой и спортом;
 – обеспечивает безопасность учебно-тренировочного про-
цесса;
 – разрабатывает планы подготовки (годовые и текущие);
 – ведет систематический учет, анализ, обобщение результа-
тов работы.
Инструктор по физической культуре в физкультурно-спор-
тивной организации выполняет следующие функции:
 – организует отдых обучающихся в режиме учебного и вне-
учебного времени учреждения;
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 – организует и проводит с участием педагогических работ-
ников и родителей физкультурно-спортивные праздники, 
соревнования, дни здоровья и другие мероприятия оздоро-
вительного характера;
 – организует работу кружков и спортивных секций;
 – осуществляет связи с учреждениями дополнительного 
образования спортивной направленности и учреждениями 
спорта.
§ 2. содержание труда менеджера  
физкультурно-спортивной организации, 
его специфические особенности  
(на примере спортивной школы)
сущность и содержание управленческого труда в отрасли 
физической культуры и спорта могут быть раскрыты только с уче-
том особенностей этой отрасли, и, следовательно, меры по повы-
шению его эффективности связаны как с общими проблемами 
управленческого труда, так и особенностями, вытекающими из 
деятельности этих предприятий.
Содержание труда менеджера спортивной школы и его 
специфические особенности заключаются в том, что физическая 
культура и спорт являются объектом управления социальной 
сферы; имеется междисциплинарный характер деятельности; при-
сутствует полифункциональность производственного процесса.
Физическая культура и спорт — объект управления соци-
альной сферы
социальная сфера — совокупность отраслей, предприя-
тий, организаций, непосредственным образом связанных и опре-
деляющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние 
и потребление.
организации сферы физической культуры и спорта осуществ-
ляют специфические функции, связанные с удовлетворением 
специфических потребностей. продуктом производства в дан-
ной отрасли выступают оздоровительные и зрелищные услуги, 
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которые в настоящее время удовлетворяют разнообразные потреб-
ности физкультурно-спортивной направленности людей. в сфере 
физической культуры и спорта основным результатом труда 
выступают услуги.
большинство услуг, производимых и потребляемых в сфере 
физической культуры и спорта, относятся к социально-культур-
ным услугам, которым присущ ряд специфических характеристик:
1. неосязаемость. социально-культурные услуги невозможно 
осязать.
2. неотделимость социально-культурной услуги от ее 
источника.
3. непостоянство качества. качество социально-культур-
ных услуг колеблется в широких пределах в зависимо-
сти от места, времени и других факторов, связанных с их 
предоставлением.
4. несохраняемость. социально-культурную услугу невоз-
можно сохранять во времени, накапливать для последую-
щей реализации. услуга представляет собой не вещь, а про-
цесс, деятельность. при этом производство и потребление 
происходит одновременно во времени и пространстве.
перечисленные особенности социально-культурных услуг как 
основного вида продукта физической культуры и спорта требуют 
от их производителей и продавцов использования специальных 
подходов, позволяющих эффективно организовать производство 
и сбыт этого продукта.
Специфика отрасли физической культуры и спорта заключа-
ется в следующем:
 – рынок может удовлетворить потребности только в дан-
ный момент и не имеется возможностей создания резервов 
и запасов, за исключением рынка спортивных товаров;
 – удовлетворение специфических потребностей общества 
в спортивных зрелищах и спортивной активности;
 – имеет высокую имиджевую ориентацию и подверженность 
изменениям в соответствии с веяниями моды;
 – зачастую приобретает излишнюю политизированность;
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 – с развитием общества приобретает высокую социальную 
значимость как инструмент оздоровления нации, пропа-
ганды здорового образа жизни, борьбы с асоциальными 
явлениями [25].
Междисциплинарный характер деятельности
сфера деятельности менеджеров в сфере физической куль-
туры и спорта разнообразна: образовательные учреждения раз-
личных типов; муниципалитеты; правительственные учрежде-
ния; различные организации любительского и профессионального 
спорта (клубы, спортивные сооружения, федерации и т. п.); компа-
нии по производству и продаже спортивных товаров и др.
согласно М. томичу, знания менеджера в сфере физической 
культуры и спорта можно разделить на три группы:
1. технические знания.
2. знания теории менеджмента.
3. концептуальные знания [26, с. 125].
в основе менеджмента в сфере физической культуры и спорта 
лежит две теории: теория общего менеджмента и теория спорта. 
следовательно, менеджеру в данной сфере необходимы знания 
и в области спорта, и общего менеджмента.
Полифункциональность производственного процесса
в системе управления могут быть функции полифункцио-
нального назна чения. Это функции, соединенные по определен-
ному признаку для получе ния какого-либо специального эффекта.
полифункциональность предполагает оперативное освоение 
специалистами компании как смежных, так и более далеких от 
текущей деятельности участков работы, способность быстро пере-
ключиться с одного вида деятельности на другой, а также умение 
оптимально распределить время между различными направлени-
ями работы.
необходимо отметить полифункциональность управленче-
ской деятельности в сфере физической культуры и спорта. в дея-
тельности менеджера в сфере физической культуры и спорта 
присутствуют функции полифункционального назна чения. Это 
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функции, соединенные по определенному признаку для получе-
ния специального эффекта. Менеджер в сфере физической куль-
туры и спорта одновременно выполняет функции:
1. стратега. Менеджер спортивной школы разрабатывает 
стратегию развития спортивной школы, опираясь на страте-
гию развития физической культуры и спорта в российской 
Федерации.
2. тренера.
3. Маркетолога. данная функция актуализировалась с появле-
нием платных услуг в спортивной школе.
оказание платных услуг требует проведения маркетинговых 
исследований и продвижения услуг спортивной школы. статьей 24 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-Фз «о некоммерческих 
организациях» предусмотрено, что некоммерческая организация 
может осуществлять один или несколько видов деятельности [27]. 
законодательством установлены определенные ограничения, свя-
занные с оказанием платных услуг в рамках основных видов дея-
тельности бюджетных учреждений:
1. по общему правилу учреждение вправе оказывать плат-
ные услуги только сверх установленного государственного 
(муниципального) задания. в пределах установленного 
государственного (муниципального) задания оказывать 
платные услуги разрешается только в случаях, определен-
ных федеральными законами.
2. платные услуги должны оказываться на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.
3. порядок определения платы за оказанные услуги должен 
быть установлен уполномоченным органом (если иное не 
предусмотрено федеральным законом).
оказание платных услуг в рамках иных видов деятельности, 
не являющихся основными, возможно только при выполнении 
следующих условий:
 – оказание услуг должно служить достижению целей, ради 
которых было создано бюджетное учреждение, и соответст-
вовать указанным целям;
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 – деятельность должна быть указана в учредительных доку-
ментах учреждения.
право определить основные и иные виды деятельности, 
в рамках которых могут оказываться платные услуги, принадле-
жит местной администрации, которая будет утверждать устав 
учреждения. при соблюдении требований статьи 9.2 закона 
№ 7-Фз «о некоммерческих организациях» [27] бюджетные учре-
ждения вправе оказывать любые платные услуги, наименования 
которых могут быть определены в том числе с учетом содержания 
положения о всероссийского реестре видов спорта, утвержден-
ного приказом Федерального агентства по физической культуре, 
спорту и туризму от 28.09.2004 № 273 [28].
полифункциональность деятельности отдельных менедже-
ров определяет полифункциональность деятельности всей физ-
культурно-спортивной организации. решая свои профессиональ-
ные задачи, управленческий коллектив физкультурно-спортивной 
организации выходит за ее пределы. Формирование культуры здо-
рового образа жизни общества в целом становится неотъемлемой 
функцией управленческого коллектива.
следовательно, можно сделать вывод, что деятельность менед-
жера в сфере физической культуры и спорта носит полифунк-
циональный характер.
в данном исследовании рассматривается сущность труда 
менеджера спортивной школы.
согласно приказу от 02.04.1987 г. № 228 «о введении в дей-
ствие положения о детско-юношеской школе, детско-юношеской 
школе олимпийского резерва, специализированных классах по 
видам спорта детско-юношеской школе» [29] спортивные школы 
являются внешкольными учреждениями, пользуются правами 
юридического лица и в своей деятельности должны:
 – осуществлять физкультурно-оздоровительную и воспита-
тельную работу среди детей и подростков, направленную 
на укрепление их здоровья и всестороннее физическое 
развитие;
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 – вести работу по привлечению учащихся к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом, оказывать все-
стороннюю помощь общеобразовательным школам в орга-
низации методической и спортивно-массовой работы по 
культивируемым в детско-юношеских спортивных школах 
(дЮсШ) видам спорта;
 – выявлять в процессе систематических занятий способных 
детей и подростков для привлечения их к специализирован-
ным занятиям спортом в школах-интернатах спортивного 
профиля и специализированных детско-юношеских шко-
лах олимпийского резерва, школах высшего спортивного 
мастерства (ШвсМ);
 – обеспечить приобретение учащимися минимума знаний 
в области гигиены и первой медицинской помощи, а также 
овладение теоретическими основами и элементарными 
приемами оценки своего состояния.
в соответствии с номенклатурой спортивных школ, утвер-
жденной постановлением комитета по физической культуре 
и спорту при совете Министров ссср от 8 апреля 1974 г., про-
токол № 4, спортивные школы подразделяются на две категории: 
детско-юношеские спортивные школы и специализированные 
детско-юношеские школы олимпийского резерва (сдЮШор).
первые спортивные школы появились в нашей стране 
в Москве в 1934 г.. на сегодняшний день в россии функциони-
рует широкая сеть спортивных школ. спортивная школа органи-
зует работу с обучающимися в течение календарного года, начало 
и окончание которого зависят от специфики вида спорта.
управление в спортивных школах, согласно ст. 35 закона 
«об образовании» [30], строится на принципах единоначалия 
и самоуправления, спортивную школу возглавляет прошед-
ший соответствующую аттестацию директор, назначаемый ее 
учредителем.
приказом Минспорттуризма россии от 03.04.2009 № 157 
«об утверждении содержания этапов многолетней спортивной 
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подготовки» (зарегистрировано в Минюсте рФ 04.05.2009 
№ 13885) установлены требования к спортивным школам, реали-
зующим различные этапы многолетней спортивной подготовки. 
согласно приказу Минспорттуризма россии № 157 для учрежде-
ний императивно установлены требования к реализуемым ими 
этапам и задачам [31].
в настоящее время спортивно-оздоровительный этап подго-
товки имеют право реализовывать только детско-юношеский клуб 
физической подготовки (дЮкФп) и дЮсШ; начальную подго-
товку — дЮкФп, дЮсШ, спортивная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва (сдЮсШор); учебно-тренировочный про-
цесс — дЮсШ, сдЮсШор, совершенствование спортивного 
мастерства — дЮсШ, сдЮсШор; высшее спортивное мастер-
ство — сдЮсШор.
детско-юношеская спортивная школа осуществляет учебно-
тренировочный процесс с группами начальной подготовки 
и учебно-тренировочными. учебно-тренировочные группы откры-
ваются из расчета одна учебно-тренировочная группа на четыре 
группы начальной подготовки.
специализированная детско-юношеская школа олимпийского 
резерва создается по одному или нескольким видам спорта на базе 
существующих дЮсШ, достигших высокого уровня работы по 
подготовке юных спортсменов. условием реорганизации дЮсШ 
в сдЮШор является наличие контингента для формирования 
не менее двух групп спортивного совершенствования по виду 
спорта.
основной задачей сдЮШор является подготовка спортсме-
нов высокой квалификации, способных пополнить составы канди-
датов в сборные команды страны, республики и команды мастеров 
по игровым видам спорта.
дЮсШ, сдЮШор возглавляет директор, назначаемый из 
числа специалистов, имеющих физкультурное или педагогиче-
ское образование и опыт работы с детьми. директор осуществляет 
общее руководство работой спортивной школы и несет ответст-
венность за организацию и состояние всей учебно-тренировочной, 
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воспитательной, методической и административно-хозяйственной 
работы, за подбор и расстановку тренерско-преподавательского 
и административно-хозяйственного персонала.
заведующий учебной частью (заместитель директора) назна-
чается из числа специалистов, имеющих физкультурное образова-
ние и стаж тренерско-преподавательской работы в области физи-
ческого воспитания и спорта не менее пяти лет.
Функциональные обязанности заведующего учебной частью:
1. несет ответственность за организацию учебного процесса 
и воспитательной работы.
2. организует работу по повышению квалификации тренеров-
преподавателей по спорту.
3. обеспечивает проведение спортивных соревнований 
в школе и выступление учащихся в районных, городских 
и других спортивных соревнованиях.
4. осуществляет контроль за проведением учебно-трениро-
вочных занятий, выполнением учебных планов, программ 
по видам спорта и расписанием занятий.
5. руководит работой по пропаганде физической культуры 
и спорта и распространению передового опыта.
6. совместно с общественными организациями организует 
социалистическое соревнование, проводит воспитательную 
работу в коллективе.
7. подготавливает необходимые материалы по тарификации 
и присвоению тренерам-преподавателям по спорту квали-
фикационных категорий.
§ 3. Профессиональная подготовка менеджеров 
в сфере физической культуры и спорта
рассмотрим специфику социально-экономических показа-
телей деятельности физкультурно-спортивных организаций на 
разных этапах хозяйственно-экономической системы россии 
(табл. 1).
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проведя анализ социально-экономических показателей дея-
тельности физкультурно-спортивных организаций в различных 
хозяйственно-экономических системах, можно сделать следую-
щий вывод: важным фактором развития сферы физической куль-
туры и спорта в рыночной экономике становится уровень подго-
товки руководителя физкультурно-спортивной организации.
профессиональная подготовка менеджеров спортивной 
школы зависит от требований к данным специалистам в тот или 
иной период. согласно социально-экономическим показателям 
деятельности физкультурно-спортивных организаций на разных 
этапах хозяйственно-экономической системы в россии нами опре-
делены требования к руководителям физкультурно-спортивной 
организации.
Требования к руководителю (менеджеру) спортивной школы 
на разных этапах хозяйственно-экономической системы россии.
1. требования к руководителю спортивной школы в  командно- 
административной экономике:
а) профессиональные знания в области управления; управ-
ленческих решений; физкультурно-спортивной и тре-
нировочной деятельности; законодательства и права; 
управления персоналом; психологии; делового общения;
б) личные качества: организаторские способности; эмоци-
онально-волевые качества; уверенность в себе; анали-
тические способности; способность учиться; здоровье; 
морально-этические качества.
2. требования к руководителю спортивной школы в переход-
ной экономике:
а) профессиональные знания в области управления; управ-
ленческих решений; физкультурно-спортивной и трени-
ровочной деятельности; законодательства и права; эконо-
мики; управления финансами; управления персоналом; 
психологии; делового общения;
б) личные качества: организаторские способности; пред-
принимательские способности; эмоционально-волевые 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































сти; экономическое мышление; способность учиться; 
здоровье; морально-этические качества.
Требования к менеджеру спортивной школы в рыночной эко-
номике с учетом современных тенденций:
а) профессиональные знания в области менеджмента; страте-
гического менеджмента; физкультурно-спортивной и тре-
нировочной деятельности; законодательства и права; эко-
номики; управления финансами; управления персоналом; 
психологии; управленческих решений; делового общения; 
инновационного менеджмента; маркетинга; тайм-менедж-
мента; коммуникаций; pr; ведения переговоров; знание 
иностранных языков; компьютерной грамотности; знание 
современных электронных систем.
б) личные качества: организаторские способности; стратеги-
ческое видение; восприимчивость к изменениям; адаптив-
ность; уверенность в себе; аналитические способности; 
экономическое мышление; предпринимательские способно-
сти; творческие способности; способность учиться; стрес-
соустойчивость; здоровье; эмоционально-волевые качества; 
морально-этические качества;
в) концептуальные способности.
проведя анализ требований к руководителю (менеджеру) 
спортивной школы на разных этапах хозяйственно-экономической 
системы россии, можно сделать следующий вывод:
1. происходит усложнение управленческой деятельности 
менеджера спортивной школы в связи с появлением новых 




2. важным фактором эффективной работы спортивной школы 
на сегодняшний день становится уровень профессиональ-
ной подготовки менеджера и его личных качеств.
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Профессиональная подготовка менеджеров в сфере физи-
ческой культуры и спорта (спортивных менеджеров)
зарубежные системы подготовки менеджеров представлены 
тремя моделями: англо-американской, французской и японской.
1. англо-американская модель связана с организацией заня-
тий на базе школ бизнеса и школ менеджмента, которые 
часто являются структурными подразделениями более 
крупных учебных заведений (университетов). она осно-
вана на двухступенчатом основном (управленческом) обра-
зовании, непрерывности обучения, гибкости и практиче-
ской направленности учебных программ.
2. во французской модели подготовки менеджеров ведущее 
место отводится специализированным учебным заведе-
ниям — высшим коммерческим школам. такие школы 
созданы при региональных торгово-промышленных пала-
тах, которые определяют специальности и специализации 
в сфере менеджмента.
3. японская модель предполагает подготовку управленче-
ских кадров исключительно на базе корпораций, часто 
без отрыва от производства. в рамках университетского 
образования студентам читаются лишь отдельные курсы 
по менеджменту, нацеленные на общее интеллектуальное 
развитие.
для зарубежной и российской системы подготовки спортив-
ных менеджеров просматриваются общие моменты:
 – осуществляется по двум основным направлениям: техноло-
гическому и социально-психологическому;
 – социально-психологическая подготовка связана с углу-
бленным изучением психолого-педагогических дисци-
плин, изучением иностранного языка и практикой по 
специализации.
западным системам высшего физкультурного образования, 
согласно проведенному анализу, присущи следующие аспекты:
 – мультидисциплинарный подход проявляющийся в полу-
чении знаний о социальном и личностном значении 
физической и спортивной активности на базе результатов 
фундаментальных и прикладных научных исследований;
 – эволюционный подход, принципиальная идея которого 
состоит в адаптации системы образования к изменениям, 
происходящим в обществе;
 – межпредметные (междисциплинарные) связи, которые реа-
лизуются путем взаимной стыковки учебных дисциплин.
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вопросы и здания для самоконтроля
1. раскройте понятие менеджмента, его содержание и место 
в системе социально экономических категорий.
2. в чем заключается социально-экономическая роль и значе-
ние физической культуры и спорта?
3. перечислите общемировые тенденции в сфере физической 
культуры и спорта.
4. Физкультурно-спортивная организация как объект управ-
ления.
5. раскройте роль менеджера физкультурно-спортивной орга-
низации и его основные задачи.
6. раскройте содержание труда менеджера в сфере физиче-
ской культуры и спорта в современных условиях.
7. перечислите функции менеджмента в сфере физической 
культуры и спорта.
8. какие изменения содержания функций менеджмента прои-
зошли в условиях перехода организаций к рынку?
9. перечислите основные принципы менеджмента в сфере 
физической культуры и спорта.
10. перечислите основные методы менеджмента в сфере физи-
ческой культуры и спорта.
11. перечислите физкультурно-спортивные объединения 
и орга низации.
12. перечислите субъекты физкультурно-спортивного движе-
ния в российской Федерации.
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